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Warren教授 (米国Vanderbilt大学 ) が「Technological and 
robotic intervention for individuals with ASD」と題する特
別講演でシンポジウムを締めくくりました．
　第3日目午後のシンポジウム「子どもみんなシンポジ
ウム2017 in 金沢」は，平成27年度にスタートした文部科
学省委託事業「子どもみんなプロジェクト」の活動の一環
です．金沢大学を含む拠点10大学が各地域の教育委員会
と連携しながら，子どものこころの諸問題の解決に向け
て取り組んでいます．山野之義金沢市長と山崎光悦金沢
大学長に開会の挨拶を賜わった後，活動の現状報告とそ
れに基づくパネルディスカッション形式の討論が行われ
ました．今回の中心的テーマは不登校で，その深刻な実
情が教育関係者，保護者の方々から次々と報告されまし
た．子どもが根底に抱える不安への有効な対処法として
認知行動療法の詳細な講演もあり，小中学校の先生方が
熱心にメモを取っている光景が印象的でした．
　今回のサミットでは学術発表以外にも工夫をこらし，
内容の充実を図りました．「認定NPO法人アスペの会石
川」と自閉スペクトラム症者のご家族の出資による金沢
ちはらファームの方々には，会場でブルーベリージャ
ム，ドライフルーツなどを販売していただきました
(URL: http://chihara-farm.com/)．また，シンポジウムの
ポスターと配布した手さげ袋には，自閉スペクトラム症
の方が描いてくださった絵を取り入れさせていただきま
した．
　末筆になりますが，本学術集会の開催にあたって十全
医学会をはじめ，石川県教育委員会，文部科学省から多
大なご支援をいただきました．研究，組織のあり方や新
しい方向性を検討する良い機会となりました．この場を
借りて厚くお礼申し上げます．
(金沢大学子どものこころサミットホームページURL：
http://kokorosummit.w3.kanazawa-u.ac.jp/index.html) 
